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ПСИХОЛОГИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Эмпирическое изучение карьерных устремлений личности 
у студентов технологического вуза
Котова И.Б., Шаманова А.Х.
В статье анализируются работы психологов, направленных на изучение ка-
рьерных устремлений личности. Представлены результаты эмпирического ис-
следования ряда тенденций, характеризующих содержание карьерных устремле-
ний личности. Исследование проводилось с помощью разработанного авторами 
опросника «Карьерные устремления личности».
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Теоретический анализ работ отечественных и зарубежных психологов, направ-
ленных на изучение карьерных устремлений личности показал, что изучение про-
блемы карьеры и связанной с ней феноменологии составляет относительно но-
вое направление психологических исследований. Вместе с тем, оно уже создало 
базу определенных наработок, дающих возможность сложить представление об 
отдельных психологических аспектах карьеры.
Рассмотрение карьеры в психологии неразрывно связано с такими понятиями 
как «мотивация достижения» и «успех», в силу близости своего содержания доста-
точно часто интегрируемых в понятие «мотивация достижения успеха».
Мотивированность достижений, ориентация на успех – это основные харак-
теристики карьерного продвижения (роста) человека. В основе любой карьеры 
(трудовой, политической, спортивной, управленческой и т.д.) лежит мотивация 
достижения и желание человека добиться успеха в  какой-либо деятельности. 
Руководствуясь некоторым комплексом мотивов достижения и избегания неу-
дач, субъект обозначает перед собой в пространстве карьерного роста некий иде-
альный образ, определенную модель жизненного успеха, выступающую для него 
ключевой целью. В полной мере это относится к его профессиональной карьере.
Несмотря на то, что изучение карьеры в  отечественной психологии имеет 
краткую историю, уже сложилось определенное понимание ее психологическо-
го содержания, выделены и охарактеризованы основные модели и типы карьеры 
(А.Ю. Белькова, А.П. Егоршин, Б. Идзиковски, А.Я. Кибанов, Д. Сьюпер и др.), пред-
ставлены детерминанты и этапы карьерных достижений личности (А.  Бандура, 
В.А. Бурляева, Э.Ф. Зеер, Т.В. Кудрявцев, А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.А. Поляков, 
Н.С. Пряжников, В.Л. Романов и др.).
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При обозначении карьерной успешности человека на практике достаточно ши-
роко используется понятие «карьерные устремления». Однако данный феномен 
до сих пор оставался за рамками интересов исследователей карьеры. Карьерные 
устремления представляют собой элемент направленности личности, характери-
зующий собой ее психологическую готовность к построению и реализации карье-
ры. С содержательной стороны карьерные устремления личности включают ви-
зуализацию карьерной цели, причинного поля ее приоритетности, вероятности 
ее достижения, необходимых для этого действий и ресурсов.
Попытка установить связь карьерных устремлений с психическими образо-
ваниями личности была осуществлена рядом авторов (А.А. Деркач, Е.А. Климов, 
Т.В. Корнилова, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Е.Г. Молл и др.). Ими было выявлено, что 
в рамках деятельности, направленной на достижение карьеры, человеком прояв-
ляется целый комплекс личностных качеств, поддерживающих определенную ди-
намику и качественное своеобразие карьерного продвижения. На успешность ка-
рьеры влияет также уровень развития самосознания ее субъекта. Имеются данные 
о связи карьерной успешности с самооценкой личности (Б.С. Братусь, Л.В. Викулова, 
М.Л. Гомелаури, Н.Г. Калита, А.И. Липкина, Н.Ю. Максимова, Е.И. Савонько и др.), 
с  ценностными ориентациями (А.А.  Чекунов), с  эмоциональными состояниями 
(М.М. Скугаревская), с мотивационной сферой (О.С. Дейнека, А.Г. Ивашкин) и т.д.
Карьерные устремления проявляются в более или менее четком видении субъ-
ектом карьерной цели, владении им некоторыми ресурсами (внешними и внутрен-
ними) и его мотивированности на достижения в определенной временной перспек-
тиве. Карьерные устремления могут быть для личности не всегда созидательны-
ми. Достаточно часто практика свидетельствует о том, что довлеющая карьерная 
устремленность может обесценивать для личности многие социальные ценности 
и приводить к уничтожению того позитива, который заключен в феномене успеха. 
На развитие карьерных устремлений в период обучения в вузе могут оказывать 
влияние особенности психического развития личности, характерные для студен-
ческого возраста. К значимым психическим факторам такого развития относятся 
изменения познавательной, эмоциональной и волевой сфер личности студента, 
формирование креативных и организаторских способностей, расширение круга 
его представлений о себе и о профессии, становление адекватной самооценки и 
т.д. (А.А. Бодалев, Л.Б. Забенов, Л.Г. Лаптева, Л.А. Радукевич, Е.Л. Скриптунова и др.).
Однако сами по себе изменения познавательной и эмоционально-волевой сфе-
ры, обретение новых способностей, развитие самосознания и даже формирование 
профессионального сознания не гарантируют образование у студентов карьерных 
устремлений, способных выступить основой их дальнейших карьерных успехов. 
Очевидно, необходимо, чтобы все изменения, происходящие с личностью в период 
обучения в вузе, образовали собой некую структуру личностных качеств, обусловив-
шую появление специфического новообразования – карьерных устремлений личности.
С помощью разработанного нами опросника «Карьерные устремления лич-
ности» нами был собран исходный эмпирический материал, отражающий ряд 
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тенденций, характеризующих содержание карьерных устремлений личности. Было 
выявлено, что студенты рассматривают в качестве допустимого варианта постро-
ение различных типов карьеры, как в рамках получаемой профессии, так и вне 
этой профессии. В качестве наиболее привлекательного варианта они оценили 
построение карьеры, связанной с занятием высоко оплачиваемого и стабильно-
го места работы. Высокие оценки в рассматриваемой выборке студентов получи-
ли также карьерные цели, состоящие в достижении управленческой должности 
в рамках своей профессиональной деятельности.
Были выявлены следующие тенденции связи карьерной цели и временных ра-
мок ее достижения: студенты, связывающие свою дальнейшую карьеру с заняти-
ем стабильного и высоко оплачиваемого рабочего места, отводили на это, в сво-
ем большинстве, минимальные сроки – 5-7 лет; студенты, планирующие сделать 
карьеру в сферах, не связанных с получаемой профессией, или управленческую 
карьеру в рамках своей карьеры, наиболее часто отводили на это временной ин-
тервал в 10-15 лет, а студенты, планирующие открытие своего «дела», в своем боль-
шинстве выделяли на это 15-20 лет.
Высоко значимым для построения карьеры, по мнению студентов, является 
ресурс, заключенный в наличии у них определенных личных качеств. Такой вывод 
подтверждает числовой анализ полученного распределения, по которому данно-
му ресурсу высокие оценки (8-10 баллов) присвоило 255 человек (94,4 % всей вы-
борки), средние оценки (4-7 баллов) – только 13 человек (4,8% выборки), а низкие 
(1-3 балла) – 2 человека (0,7 % выборки). Достаточно часто в качестве важного ресур-
са успешного построения карьеры студенты называют наличие опыта в соответству-
ющей сфере деятельности. Данному ресурсу присвоили высокие оценки (8-10 бал-
лов) 210 человек (77,8 % всей выборки), средние оценки (4-7 баллов) – 59 человек 
(21,9 % выборки), низкие оценки (1-3 балла) – 1 человек (0,4 % выборки). 
В качестве ресурса, на который реально рассчитывают студенты при построе-
нии своей карьеры, выступили родственные и социальные связи (89 человек или 
33,0 % всей выборки). Студенты пояснили, что они рассчитывают, что близкие и 
знакомые помогут им начать карьеру, а далее они уже справятся сами. На втором 
по выраженности месте в студенческой выборке оказался ресурс, заключающийся 
в обладании профессиональными компетенциями (53 человека или 19,6 % выбор-
ки). Как оказалось, многие опрошенные считают, что профессиональные компетен-
ции, полученные ими в вузе, позволят им с первых дней работы по специально-
сти проявить себя в качестве компетентных и умелых, что обеспечит их дальней-
шую карьеру. На третьем месте по распространенности в выборке студентов ока-
залось два ресурса – престижное образование и личностные качества (по 45 че-
ловек или 16,7 % выборки в каждом случае).
Несовпадение абстрактно выделяемых и личностно значимых ресурсов постро-
ения карьеры позволили понять, что студенты: 1) не уверены в обладании личны-
ми качествами, способными помочь им сделать успешную карьеру; 2) понимают, 
что у них не достаточно опыта в той сфере, в которой они планируют построение 
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своей карьеры; 3) нацелены на использование ресурсов помощи со стороны род-
ственников и знакомых, которые не могут обеспечить для них устойчиво продол-
жительный карьерный рост. Наиболее важными качествами для построения ка-
рьеры студенты технологического вуза называют коммуникабельность, агрессив-
ность, направленность на успех, способность управлять своими эмоциями и уве-
ренность в себе. К числу выделенных студентами качеств, которые помогут им по-
строить карьеру, относятся: самостоятельность, агрессивность, ответственность, 
настойчивость и прогностические способности. Способность управлять своими 
эмоциями, коммуникабельность, направленность на успех и уверенность в себе 
оказались среди качеств, достаточно редко называемых студентами в качестве 
имеющиеся непосредственно у них самих.
Далее на основе сравнительно-сопоставительной работы нами была постро-
ена типология карьерных устремлений студентов технологического вуза. В осно-
ву данной типологии легли выдвигаемые студентами карьерные цели. У студен-
тов технологического вуза было выделено четыре типа карьерных устремлений: 
«высоко оплачиваемая и стабильная работа», «управленческая должность», «от-
крытие собственного „дела”» и «карьера вне профессии». 
Полученные результаты подтвердили, что доля студентов технологическо-
го вуза, которые обладают развитыми карьерными устремлениями, достаточно 
малочисленна – 46 человек (17,0 % всей выборки). Подавляющая часть студен-
тов (224 человека или 83,0 % выборки) – обладают теми или иными нарушениями 
в развитии карьерных устремлений).
Формирующий эксперимент проводился на выборке студентов, обладающих 
низким уровнем развития карьерных устремлений. Для его проведения была 
разработана программа «Развитие карьерных устремлений личности», включа-
ющая в себя два блока: обучающий и развивающий. Обучающий блок програм-
мы «Развитие карьерных устремлений личности» в качестве основной цели имел 
развитие представлений об особенностях построения карьеры. Развивающий 
блок программы «Развитие карьерных устремлений личности» основной целью 
имел развитие личностных качеств, оказывающих влияние на успешность по-
строения карьеры.
Для проверки эффективности разработанной программы было проведено два 
замера состояния психологической готовности студентов к реализации карьерных 
устремлений – констатирующий и контрольный. Они в обоих случаях предусматри-
вали изучение уровня развития представлений студентов о построении професси-
ональной карьеры и личностных качеств, влияющих на карьерную успешность. Для 
выявления значимости обозначенных различий применялся критерий Фишера φ*.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что, действительно развитие 
карьерных устремлений личности у студентов технологического вуза зависит от 
состояния их психологической готовности к построению и реализации професси-
ональной карьеры. По результатам эмпирического исследования у студентов вы-
делено пять уровней развития карьерных устремлений личности: 
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1) при высоком уровне развития карьерных устремлений личности у студен-
тов наблюдается совпадение субъективно привлекательных и избранных карьер-
ных целей; ценностно-признаваемых и планируемых к реализации карьерных ша-
гов и ресурсов; долженствующих и присвоенных на личностном уровне мотивов 
выбора карьеры;
2) уровень мотивационной несформированности карьерных устремлений лич-
ности характеризуется расхождением между декларируемыми и реальными ка-
рьерными целями и мотивами; 
3) уровень ориентационной несформированности карьерных устремлений 
личности характеризуется расхождением между выделением определенных ша-
гов в качестве ключевых для построения карьеры и реальной ориентацией на ре-
ализацию других шагов при планировании этой карьеры;
4) уровень оценочной несформированности карьерных устремлений лично-
сти характеризуется расхождением между выделением значимости для постро-
ения карьеры определенных ресурсов и реальной ориентацией на использова-
ние при построении карьеры других ресурсов; 
5) при низком уровне развития карьерных устремлений личности расхожде-
ния между абстрактными и личностно привязанными оценками прослеживают-
ся по нескольким составляющим карьерной устремленности.
Уровни сформированности карьерных устремлений личности выделялись на 
основе оценки состояния сформированности у них психологической готовности к 
построению и реализации карьеры. В рамках исследования выявлен психологиче-
ский механизм развития карьерных устремлений личности на основе расширения 
ее представлений о построении и реализации карьеры и повышения уровня ряда 
личностных качеств, влияющих на успешность профессиональной деятельности.
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PSYchOLOgY OF PROFESSIONAL WORK
Empirical studying of the career aspirations of personality 
among students of technical higher educational institution
Kotova I.B., Shamanova A.H.
In the article there are analyzed the psychologists’ works directed on studying of the 
career aspirations of personality. There are presented the results of empirical research of 
some tendencies describing the contents of the career aspirations of personality. The re-
search was spent by means of the “Career aspirations of personality” questionnaire devel-
oped by the authors.
Key words: career, career aspirations, career purpose, orientation, personality, stu-
dent, development, achievements, profession, professional competence, professional self-
consciousness, resource.
The theoretical analysis of the works of native and foreign psychologists directed 
on studying of the career aspirations of personality has shown that studying of the 
career problem and the phenomenology connected with it makes rather new direc-
tion of psychological researches. At the same time, it has already created the base of 
certain turn outs enabling to form the idea of separate psychological aspects of career.
Examination of the career in psychology is indissolubly connected with such con-
cepts as “motivation of achievement” and “success”, by virtue of nearness of the con-
tents often integrated in the “motivation of success achievement” concept.
The motivation of achievements and orientation on success are basic characteris-
tics of the career promotion (growth) of a person. In basis of any career (labour, politi-
cal, sports, administrative, etc.) there lays the motivation of achievement and desire 
of a person to become successful in any activity. Being guided by some complex of 
motives of achievement and avoiding of failures, in space of career growth the subject 
designates certain ideal image, certain model of vital success, acting as the key pur-
pose. In full measure it concerns his professional career.
In spite of the fact that studying of the career in native psychology has brief history, 
there was formed a certain understanding of its psychological maintenance, the basic 
models and types of career were distinguished and characterized (A.Y. Belkova, A.P. Egor-
shin, B.  Idzikovski, A.Y. Kibanov, D. Super, etc.), determinants and stages of the career 
achievements of person were presented (A. Bandura, V.A. Burlyaeva, E.F. Zeer, T.V. Ku-
dryavtsev, A.K. Markova, L.M. Mitina, V.А. Polyakov, N.S. Pryazhnikov, V.L. Romanov, etc.).
In practice by designating the career success of the person, the “career aspirations” 
concept is used widely enough. however, to the present this phenomenon remained 
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behind the limits of interests of researchers of the career. The career aspirations are 
an element of the personality’s orientation, describing its psychological readiness for 
career construction and realization. From the substantial side the career aspirations of 
personality include visualization of the career purpose, its causal field of its paramount 
importance, probabilities of its achievement, actions and resources necessary for it.
The attempt to establish the connection of the career aspirations with mental for-
mations of personality has been carried out by a number of authors (A.A. Derkach, 
E.A. Klimov, T.V. Kornilova, A.K. Markova, L.M. Mitina, E.g. Moll, etc.). They have revealed 
that within the limits of the activity directed on the career achievement, the person 
shows the whole complex of the personal qualities supporting certain dynamics and 
qualitative originality of the career promotion. The career success is also influenced by 
a level of development of self-consciousness of its subject. There are data on connec-
tion of the career success with self-estimation of personality (B.S. Bratus, L.V. Vikulova, 
M.L. gomelauri, N.g. Kalita, A.I. Lipkina, N.Y. Maksimova, E.I. Savonko, etc.), with value 
orientations (A.A. chekunov), with emotional statuses (M.M. Skugarevskaya), with mo-
tivational sphere (O.S. Deyneka, A.g. Ivashkin, etc.).
career aspirations are shown in the subject’s more or less precise vision of the 
career purpose, his possession of some resources (external and internal) and his mo-
tivation of achievements in the certain time prospect. For the person, the career as-
pirations can be not always creative. Rather often the practice testifies that prevailing 
career tendency can depreciate many social values for the person and lead to destruc-
tion of that positive which is concluded in the phenomenon of success. 
Features of the person’s mental development which are characteristic for student’s 
age can influence on development of the career aspirations during education training 
in higher educational establishment. To significant mental factors of such develop-
ment they attribute changes of cognitive, emotional and willed spheres of the stu-
dent’ personality, formation of creative and organizing abilities, expansion of a circle 
of its representations about self and about profession, formation of adequate self-
estimation, etc. (A.A. Bodalev, L.B. Zabenov, L.g. Lapteva, L.A. Radukevich, E.L. Skrip-
tunova, etc.).
however changes of cognitive and emotional-willed sphere, finding of new 
abilities, development of self-consciousness and even formation of professional 
consciousness themselves do not guarantee the formation of the career aspirations 
among students, capable to act as a basis of the further career successes. Obviously, 
it is necessary, that all the changes, occurring to the personality during education in 
higher educational establishment, will form a certain structure of personal qualities 
which cause occurrence of specific new formation – the career aspirations of person-
ality.
By means of the “career aspirations of personality” questionnaire, developed by 
us, there has been collected the initial empirical material reflecting a number of ten-
dencies, describing the contents of the career aspirations of personality. It has been 
revealed, that as an admissible variant of various types of the career construction stu-
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dents consider both, within the limits of a received profession, and outside of it. As the 
most attractive variant they have estimated the construction of the career connected 
with employment of highly paid and stable place of work. In the examined sample of 
students high estimations there also have received the career purposes consisting in 
achievement of an administrative post within the limits of the professional activity.
There have been revealed following tendencies of connection of the career pur-
pose and time limits of its achievements: the students connecting the further career 
with employment of a stable and highly paid workplace, allotted on it, in the majority, 
the minimal terms – 5-7 years; the students, planning to promote in the spheres which 
are not connected with a received profession, or administrative career within the lim-
its of their career, most often allotted on it a time interval of 10-15 years, and the stu-
dents planning to open their own “business”, in the majority, allotted on it 15-20 years.
In the students’ opinion, for career construction the resource connected with pres-
ence of certain personal qualities is highly significant. Such conclusion confirms the 
numerical analysis of the received distribution, on which this resource obtained high 
estimations (8-10 points) among 255 persons (94,4 % of whole sample), average es-
timations (4-7 points) – among 13 persons (4,8 % of sample), and low (1-3 points) – 
2 persons (0,7 % of sample). Rather often students name the presence of experience 
in corresponding field of activity as the important resource of successful career con-
struction. To this resource there have gave high estimations (8-10 points) 210 persons 
(77,8 % of whole sample), average estimations (4-7 points) – 59 persons (21,9 % of 
sample), low estimations (1-3 points) – 1 person (0,4 % of sample). 
Related and social communications acted as a resource on which students count 
at the career construction (89  persons or 33,0  % of the sample). Students have ex-
plained, that they count that relatives and friends will help them to begin career, and 
further they will cope by themselves. On the second place on expressiveness in stu-
dent’s sample there was a resource consisting in possession of professional compe-
tences (53 persons or 19,6 % of the sample). As it has appeared, many interrogated 
consider, that the professional competences received in higher educational establish-
ment, from first days of work on a speciality will allow them to manifest as competent 
and skilful, that will provide their further career. On the third place on prevalence in 
the sample of students there appeared two resources  – prestigious education and 
personal qualities (45 persons or 16,7 % of the sample in each case).
Lack of coincidence of abstractly distinguished and personally significant resourc-
es of the career construction have allowed to understand, that students: 1) are not 
assured of the personal qualities’ possession, that are capable to help them to make 
the successful career; 2) understand, that they have enough experience in the sphere 
in which they plan the career construction; 3) are aimed at use of resources of help 
of relatives and friends who cannot provide them steadily long career growth. As the 
most important qualities for the career construction the students of technical higher 
educational establishment name communication skill, aggression, orientation on suc-
cess, ability to operate the emotions and self-reliance. The qualities distinguished by 
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the students which will help them to construct the career are: independence, aggres-
sion, responsibility, persistence and prognostic abilities. Ability to operate the emo-
tions, communication skill, orientation on success and self-reliance have appeared 
among the qualities seldom named by the students as available directly among them.
Further on the basis of confront-comparative work we have constructed a typol-
ogy of the career aspirations of students of technical higher educational establish-
ment. In a basis of this typology the career purposes put forward by students have 
laid. Among students of technical higher educational establishment there were distin-
guished four types of career aspirations: “highly paid and stable work”, “administrative 
post”, “opening of own „business”” and “career outside of the profession”. 
The received results have confirmed that a share of students of technical high 
educational establishment, who possess the developed career aspirations, is small 
enough  – 46  persons (17,0  % of the sample). An overwhelming part of students 
(224 persons or 83,0 % of the sample) – possess these or those infringements in devel-
opment of the career aspirations.
The forming experiment was spent on the sample of the students possessing a 
low level of development of the career aspirations. For its carrying out there was de-
veloped the “Development of the career aspirations of personality” program which 
includes two blocks: training and developing. As the basic purpose the training block 
of the “Development of the career aspirations of personality” program had the de-
velopment of ideas about features of career construction. As the basic purpose the 
developing block of the “Development of the career aspirations of personality” pro-
gram had development of the personal qualities influencing the success of the career 
construction.
For the check of efficiency of the developed program there were spent two gaug-
ings of a state of the students’ psychological to realization of career aspirations – as-
certaining and control. In both cases they provided studying of a level of development 
of the students’ idea of construction of professional career and the personal qualities 
influencing the career success. For revealing the importance of the designated distinc-
tions there was applied the Fisher’s φ* criterion. 
The received results testify that development of the career aspirations of personal-
ity among students of technical high educational establishment depends on a state 
of their psychological readiness for construction and realization of the professional 
career. By results of the empirical research among students there were distinguished 
five levels of development of the career aspirations of personality: 
1) at a high level of development of the career aspirations of personality among 
students it is observed concurrence of subjectively attractive and selected career pur-
poses; value-recognized and planned to realization career steps and resources; mo-
tives of a career choice forced and appropriated at a personal level;
2) a level of motivational undevelopedness of the career aspirations of personality 
is characterized by a divergence between the declared and real career purposes and 
motives; 
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3) a level of orientation undevelopeness of the career aspirations of personality is 
characterized by a divergence between distinguishing of the certain steps as key for 
the career construction and real orientation on realization of other steps at planning 
of this career;
4) the level of estimation undevelopeness of the career aspirations of personality 
is characterized by a divergence between distinguishing of the importance of certain 
resources for the career construction and real orientation on use of other resources at 
the career construction; 
5) at a low level of development of the career aspirations of personality divergence 
between abstract and personally adhered estimations are traced on several compo-
nents of career directness.
The levels of formation of the career aspirations of personality were distinguished 
on the basis of estimation of there psychological readiness for the career construc-
tion and realization formation status. Within the limits of the research it is revealed 
the psychological mechanism of development of the career aspirations of personality 
on the basis of expansion of its representations about of the career construction and 
realization and increase of a level of some personal qualities influencing the success 
of professional work.
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